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ARQUIVOS lUO GRANDENSES DE MEDICINA
r ~
Productos do Laboratorio de Biologia Clinica, Ltda.
~Iedic~Hlos pela UIllstre classe medica
In sufficicn eia
Quilloparsen - Impaludismo.
Panlaxil - Prisão <1(' Y(~lltre.
de extraeto de Biotoxil - Opotherapia associada nos
estados t,oxi-infeceiosos.
Iopepsan Medie;u:ào iodo-iodetac1a
peptonada -em extracto poly-opo-
therapico digesti"Fo glycerinado.
Arterioesclerose, hipertensão arte-
rial ~ 'arterites espt'cificas
linpha tismo e obesic1ade.




Caseinato do caleio e feeulcnto:-l.
Alimentaçiio infantil além dos
seis mezcs. )Jo decnrso (10 gravi-
dez e rIe amament:H;áo. Ac(:iío uli-
montar. I<'ixação do ealeio.
Vitamina -. Illjectavel. Extmctos con-
centrados de vitaminas. A vita-
millosos, eseorbuto, rachitismos) po-
lyneurites. Enfraquecimento, con-
valeseeu(:a.
Extracto Hepatico Illjeetave1. Opo-
therapia hepatica. Indicado ]111S 11





ção e desmincl'alisaçào de certas
toxi-infec(;ões, pcrio<1os de cresci-
mento, convaleseen(:as, esgotamen-
to ]lerVOSO, affccções osseas.
Ioformil - Iodeto de urot]'opina ben-
zosodico. Artel'io-escJcrose, ca nUo-
neph ro-eso le]'080, toxi -in fecçõcs,
syphilis congcnita ou adquirida
tardia, rheumatismo, lymphatis-
-- Syphilis eI mo.
Néohemosteno - Anti-anomico inten-
suas manifes- sivo e completo: :B'erro - Cobre
- Poliopoterapia.





Synergon A. B. C. üknorrlJagia e
eOlllplieaçõ('s em amhos os sexos.
Fermento tridigistivo - Perturbações
digesti vaso
Sôro Lipotonico (Mef) -- Tonico do
s.vstema nervoso. Ambos os sexos.
Sôro Liposedativo (Mef) Tonico e
calmante do systell'a nervoso.
Ambos os sexos.
Ovariomastina - Dysmenorrhea (COlll-
primidos e amp.)
Glandula Pituaria - Inercia uterina e
intestinal (compr. e amp.)
Lipocholepatina - 'fuberculose (am-
polas).
Cholepatina - Affecções dofigado e
vias biliares.
Gl. Thyreoide - Insufficiencia thy-
reoidiana.
Cholelactina - Desordens intestinaes.
Encephalina - 'l'onico nervino (com-
pr. amp. e extracto).
Polyendocrinico - insufficiencias das
glandulas associadas.
Hemosplenina - Paludismo. Anemias
geral.
Pancreas - Insufficiencia pancreati-
ca. Diabetes.
Renina - Diuretico por exceIlencia
(compr. e amp.)
Suprarenal - Insufficiencia da gl. su-
'prarenal.




Lipocarbisall (A. B. C.)
suas manifestações.
Bismarsen - Syphilis e
tações.
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